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Resumo: A área de estudos organizacionais chama atenção para pesquisas acerca de 
cárcere e gênero feminino. Com vistas a este tema, estabeleceu-se como objetivo geral 
compreender a diversidade de problemas que envolvem o cotidiano institucional 
carcerário, sob o ponto de vista de uma ex-detenta de Santa Catarina. Para tal, utilizou-se 
da abordagem subjetivista, com realização de entrevista em profundidade para coleta de 
dados. Foram abordados os temas: violência de gênero e criminalidade,  violência 
psicológica e assédio moral no interior da penitenciária e no cotidiano do trabalho em 
empresas em funcionamento dentro da instituição. Concluiu-se que todos os temas 
investigados perpassam o cotidiano institucional da penitenciária, bem como, 
interferem e influenciam o comportamento das detentas. No ponto de vista da 
entrevistada a atividade profissional exercida enquanto cárcere oportunizou maior bem-
estar, apesar dos conflitos com colegas, preconceito ao sair da penitenciária, sensação de 
apreensão diante do futuro. Assim, o estudo proporcionou conhecimentos amplos sobre 
os temas, oferecendo novos olhares e apontamentos para outras teorias e novas 
pesquisas. 
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